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Деревина є одним із матеріалів, що широко використовується у будівництві. При 
правильній експлуатації дерев'яні конструкції можуть слугувати більше ста років. 
Проте, значним недоліком цього матеріалу є горючість. 
Головним параметром для аналітичного розрахунку вогнетривкості дерев'яних 
конструкцій є глибина обвуглювання, яка залежить від тривалості впливу вогню і 
визначається співвідношенням: 
L = Vобв.. ⸱ t 
де, Vобв. – швидкість обвуглювання; 
t – час впливу вогню. 
Швидкість обвуглювання – це фізична характеристика будівельного матеріалу. 
Дослідним шляхом встановлено, що швидкість обвуглювання залежить від типу 
несучої конструкції, тому в багатьох країнах прийнято стандарти[1], що встановлюють 
середню швидкість обвуглювання – 0,9мм/хв для цільної деревини і 0,7мм/хв для 
багатошарового клеєного дерева. 
Вжиття спеціальних засобів обробки дерев'яних елементів будівлі дозволяє 
знизити швидкість обвуглювання і збільшити границю вогнестійкості конструкції.Так, 
надійний вогнезахист дерев’яних конструкцій забезпечується шляхом[2]: 
- конструктивного захисту дерев'яних конструкцій – виштукатурювання; 
- збільшення площі перерізу дерев'яних конструкцій; 
- просочування сповільнювачами горіння (антипірени); 
- нанесення вогнезахисних покриттів. 
Отже, шляхом застосування конструктивних заходів захисту деревини, 
збільшення площі поперечного перерізу чи нанесення сповільнювачів горіння і 
вогнезахисних покриттів можна значно збільшити термін експлуатації дерев’яних 
конструкцій, а в разі виникнення пожежі забезпечити нормативні показники 
вогнестійкості конструкцій та будівлі вцілому. 
